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A N T H O N Y  P A R I S E  
P o l e m i c :  A c a d e m i c  P u b l i c a t i o n  
a n d  t h e  H u m a n i t i e s  
I f  w e  c a n  t r u s t  r u m o r  a n d  t h e  I n s t i t u t i o n a l  P l a n ,  G r a n d  V a l l e y  a s p i r e s  t o  b e c o m e  
a  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n ,  a  d i m i n i s h e d  r e p l i c a  o f  t h e  v a s t  m u l t i v e r s i t i e s  t h a t  f o r m e d  m o s t  
o f  u s  t e a c h e r s .  T o  p r o m o t e  t h i s  e f f o r t  a t  c o l l e c t i v e  s e l f - t r a n s c e n d e n c e ,  t h e  C o l l e g e  i s  
s e n d i n g  o u t  a  m e s s a g e :  f r o m  n o w  o n ,  t h e  r e w a r d s  a n d  e m o l u m e n t s  ( a n d  n e w  a p p o i n t -
m e n t s )  g o  t o  p u b l i s h i n g  s c h o l a r s  a n d  a l l  o t h e r s  a r e  i n v i t e d  t o  f e e l  u n e a s y  - n o t  t h r e a t -
e n e d ,  f o r  t h e  B i g  T i m e  i s  n o t  y e t ,  b u t  t o l e r a t e d ,  l i k e  t h e  w o r k i n g  p o o r .  
M y  a r g u m e n t  h e r e  i s  t h a t  t h e  e m p h a s i s  o n  p u b l i c a t i o n  m a y  b e  d e p e n d e d  u p o n  t o  
f u r t h e r  d e h u m a n i z e  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  t o  d e g r a d e  t h e  t e a c h i n g  m i s s i o n .  M y  a r g u -
m e n t  b e a r s  o n l y  o n  t h e  h u m a n i t i e s  ( a n d  m y  e v i d e n c e  c o m e s  m a i n l y  f r o m  l i t e r a r y  s t u d y )  
b u t  w i t h i n  t h a t  s c o p e  m y  p o s i t i o n  i s  a b s o l u t e  a n d  i n t r a n s i g e n t .  S o m e  p e o p l e  m a y  
a f f e c t  a  m o r e  t e m p e r a t e ,  b a l a n c e d ,  f a i r - m i n d e d  p o s t u r e ,  p r o t e s t i n g  t h a t  s c h o l a r l y  p u b -
l i c a t i o n  i s ,  a f t e r  a l l ,  a  g o o d  t h i n g  i n  i t s e l f .  S o m e  r e a s o n a b l e  c o l l e a g u e  w i l l  a r g u e  t h a t ,  
a f t e r  a l l ,  t i g h t e n i n g  t h e  s c r e w s  i s  a  q u a l i t y - e n h a n c i n g  t e c h n i q u e  w e l l  e s t a b l i s h e d  a m o n g  
t h o s e  c h a r g e d  w i t h  " m a n a g i n g  t h e  k n o w l e d g e  w o r k e r : '  ( A f t e r  a l l ,  s o m e  p o e t i c  t y p e  
m a y  s w e e t l y  a d d ,  d i d n ' t  E m i l y  D i c k i n s o n  h e r s e l f  s a y ,  " T h e  A t t a r  f r o m  t h e  R o s e  I  B e  
n o t  e x p r e s s e d  b y  S u n s  - A l o n e  I  I t  i s  t h e  g i f t  o f  S c r e w s " ? )  A n d  a f t e r  a l l ,  t h e  s c r e w s  
m a y  b e  t o r q u e d  d o w n  i n  a n  e n l i g h t e n e d  f a s h i o n :  p u b l i c a t i o n  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  o n e  
m e a s u r e ,  a m o n g  o t h e r s ,  o f  p r o d u c t i v i t y .  
I  d i s s o c i a t e  m y s e l f  u t t e r l y  f r o m  s u c h  a c c o m m o d a t i n g  a n d  c o m p l a i s a n t  a t t i t u d e s .  A c a -
d e m i c  p u b l i c a t i o n  i s  n o t  j u s t  o n e  o p t i o n  a m o n g  o t h e r s  a n d ,  m o s t  o f  t h e  t i m e ,  i s  n o t  
a  g o o d  i n  i t s e l f .  I t  i s  a  v i v i d  d a n g e r  t o  h u m a n e  e n d e a v o r s .  I t  i s  a  v o r t e x ,  a  C h a r y b d i s  
t o  s t e e r  a w a y  f r o m  a t  a l l  c o s t s .  T h i s  i s  t r u e  f o r  a  h u n d r e d  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  a n y  o n e  
o f  w h i c h  r e n d e r s  t h e  o t h e r  n i n e t y - n i n e  r e d u n d a n t .  L e t  m e  p o i n t  t o  j u s t  a  f e w .  
I n  t h e  h u m a n i t i e s ,  p u b l i c a t i o n  a s  a n  a c a d e m i c  i n d u s t r y  t a k e s  i t s  i n s p i r a t i o n  f r o m  
t h e  s c i e n c e s ,  w h e r e  i t  i s  p r o b a b l y  d e f e n s i b l e .  T h e r e  k n o w l e d g e  c a n  b e  p l a u s i b l y  a b s t r a c t -
e d  f r o m  a  k n o w e r  a n d  m o r t a r e d  i n t o  a  t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e ,  a  p a r a d i g m ,  f r e e - s t a n d i n g  
a n d  c o h e r e n t .  I n d e e d ,  i n  i t s  s u b l i m i t y ,  t h e  s t r u c t u r e  i s  d i s p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  m e r e  
m o r t a l s  w h o  t o i l e d  i n  t h e i r  m u l t i t u d e s  t o  c r e a t e  i t .  T h e  n a m e s  o f  t h e  t o i l e r s  a r e ,  f o r  
-----~---------------
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the most part, forgotten. Even when we remember names, our interest is not scientif-
ic but historical or quaintly human. The work of giants - Einstein, say - becomes 
an integral part of the edifice, like a nicely cut stone at Chartres, its carver's identity 
melted into a heaven-aspiring arch. In a special sense, even the geniuses whose names 
we honor are anonymous workers dissoved into something larger and other. 
I would not, of course, presume to speak of science in my own voice. But all this 
is now common knowledge. Thomas Kuhn, in The Structure of Scientific Revolutions, 
celebrates thus the peculiar anonymity of the famous: 
Why, after all, should the student of physics, for example, read the works of 
Newton, Faraday, Einstein, or Schrodinger, when everything he needs to know 
about these works is recapitulated in a far briefer, more precise, and more sys-
tematic form in a number of up-to-date textbook? 
The edifice of science can never sprawl. Original contributions can be so identi-
fied, and each reposes in its niche, no trouble to anyone and retrievable when need-
ed. Data can never become disorderly, nor can knowledge over-tax the generalizing 
power of the system. Even anomalies have a use: they engender new paradigms that 
will digest them. Moreover, though the realms of knowledge expand and expand, the 
conceptual powers required of the expert, together with the term of the apprentice-
ship, remain fairly constant. Thus competent youngsters know more and know bet-
ter than any seasoned genius of the past. (Also, as often noted, child prodigies occur 
in science, chess, and music, never in philosophy, history, theology, criticism, litera-
ture.) When literary scholarship tries to imitate the sciences, the result is quite other. 
There is no edifice, only accumulation. What to do with it? Trust the editors of learn-
ed journals? Then we must read everything, for it is all valuable - and none of it 
is fungible, none of it can be digested in textbooks. Mistrust the editors? Then we 
must read everything in order to judge for ourselves. Either way, the printed word 
becomes Leviathan. Wilt thou take him for a servant? Not likely. 
Yet in some respects the scientific model has well served humane study. Yes, served, 
as ancilla or humble, self-sacrificing handmaiden. It is in this capacity that philology 
or German scholarship, so called, deserves to be honored. We are indebted to these 
quasi-scientists for giving us clean texts - the gift above all others - and then the 
grammars and glossaries and historical background and all ancillary matters properly 
condensed in footnotes. It would be churlish to disparage the bequest of a century 
and more of numbing labor. Thanks to such support services, the words of the dead 
are modified in the guts of the living. 
But such scholarship itself remains numbing labor, drudgery, not self-realization. 
For the most part, we must honor the scholar as Browning does in "A Grammarian's 
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F u n e r a l . "  T h e  n o w - d e f u n c t  G r a m m a r i a n  c o m p e l s  a d m i r a t i o n  o f  a  s o r t :  t h e  a d m i r a -
t i o n  d u e  t o  t h e  s t y l i t e s .  ( T h e  c o m p a r i s o n  i s  m i n e ,  n o t  B r o w n i n g ' s . )  L i k e  t h o s e  s p e c -
t a c u l a r  a s c e t i c s ,  t h e  s c h o l a r  s p u r n s  l i f e  ( a n d  l i t e r a t u r e )  i n  f a v o r  o f  a n  e n t i t y  i n c o m p a r a b l y  
h i g h e r  a n d  o t h e r .  I n  h i s  c a s e ,  t h e  e n t i t y  i s  n o t  e x a c t l y  G o d  b u t  K n o w l e d g e .  H e  - " a  
m a n  b o r n  w i t h  t h y  f a c e  a n d  t h r o a t ,  L y r i c  A p o l l o "  - s a c r i f i c e s  h i s  b e a u t i f u l  b o d y  a n d  
v o i c e  w i t h o u t  e v e n  t h e  t r i b u t e  o f  r e g r e t ,  a l l  i n  o r d e r  t o  c o n t r i b u t e  t o  K n o w l e d g e .  B r o w n -
i n g ' s  p o e m  t r a c e s  t h e  G r a m m a r i a n ' s  p r o g r e s s  f r o m  y o u t h f u l  d e c r e p i t u d e ,  " c r a m p e d  
a n d  d i m i n i s h e d ; '  t h r o u g h  e v e r  m o r e  a p p a l l i n g  s t a g e s  o f  m o r b i d i t y .  F r i e n d s  w a r n  h i m :  
"  . . .  t i m e  e s c a p e s :  L i v e  n o w  o r  n e v e r ! "  T h e  s c h o l a r ,  h o w e v e r ,  w o r s h i p s  K n o w l e d g e  -
n o t  w h a t  h e  k n o w s ,  n o t  w h a t  c o m e s  a l i v e  i n  h i s  v i s c e r a ,  b u t  w h a t  i s  o r  w i l l  b e  k n o w n ,  
f o r  t h i s  s c h o l a r ' s  h i g h e r  i s  u n a p p r o a c h a b l y  o t h e r :  " W h a t ' s  t i m e ?  L e a v e  N o w  f o r  d o g s  
a n d  a p e s !  M a n  h a s  f o r e v e r : '  S o  w a r m  b l o o d e d  m e n  a r e  t o  b e  s a c r i f i c e d  o n  t h e  c o l d  
a l t a r  o f  M a n .  A n d  w h a t  c o n t r i b u t i o n  h a s  t h i s  s c h o l a r  m a d e ?  
A  t r u e  s c i e n t i s t ,  h e  h a s  s o l v e d  p r o b l e m s :  h e  h a s  c l e a r e d  u p  t h e  d i f f i c u l t i e s  a t t e n d a n t  
o n  t h r e e  m i n o r  f u n c t i o n  w o r d s  i n  G r e e k :  
W h i l e  h e  c o u l d  s t a m m e r  
H e  s e t t l e d  H o t i ' s  b u s i n e s s  - L e t  i t  b e !  -
P r o p e r l y  b a s e d  O u n  -
G a v e  u s  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  e n c l i t i c  D e ,  
D e a d  f r o m  t h e  w a i s t  d o w n .  
T h e  w o r d  d o c t r i n e  h e r e  s u b t l y  s u g g e s t s  t h e  p e c u l i a r  t h e o l o g y  o f  t h e  g r a m m a r i a n .  
T h e  r e a l - w o r l d  m o d e l  o f  G e r m a n  s c h o l a r s h i p  w a s ,  a n d  p r o b a b l y  r e m a i n s ,  K l a e b e r ' s  
l i t e r a l l y  s t u n n i n g  e d i t i o n  o f  B e o w u l f - a  6 4  7  p a g e  c o m p e n d i u m  o f  t e x t ,  n o t e s ,  b i b -
l i o g r a p h y ,  g l o s s a r y ,  e t c .  I n  t h i s  m o r a s s ,  t h e  t e x t  o f  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  p o e m  a p p e a r s  
a l m o s t  i n c i d e n t a l .  M y  o l d  t e a c h e r  F r e d e r i c  C a s s i d y - h i m s e l f  a  p h i l o l o g i s t  i n  a  c l a s s  
w i t h  J a m e s  M u r r a y  o f  t h e  O E D  - c h a r a c t e r i z e d  t h e  w o r k  a s  a  t h i n  s l i c e  o f  m e a t  b e t w e e n  
t w o  t h i c k  s l a b s  o f  d r y  b r e a d .  T h e  w o r k  r e p r e s e n t s  a  l i f e t i m e  ~f e f f o r t  t o  d i g e s t  a  m o u n t a i n  
o f  s c h o l a r l y  p r o d u c t i o n  a n d  m a k e  i t  a v a i l a b l e  t o  t h e  r e a d e r  o f  t h e  p o e m .  I n  e f f e c t ,  
i t  i n t e r p o s e s  a  m o u n t a i n  b e t w e e n  t h e  r e a d e r  a n d  t h e  p o e m ;  i n d e e d ,  m u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  
p o i n t s  - i n  d e s p a i r ,  I  f a n c y  - a t  s t i l l  o t h e r  m a t e r i a l .  P e r h a p s  b u r i e d  i n  t h e  m i d d e n  
t h e r e  i s  s o m e t h i n g  i l l u m i n a t i n g .  W h o  k n o w s ?  
M y  i n t e n t  i s  n o t  t o  d e r i d e  K l a e b e r  b u t  t o  i n s i s t  o n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  f o l l o w i n g  
t h e  w r o n g  m o d e l .  P r o l i f e r a t i n g  s c i e n c e  d o e s  n o t  a m o u n t  t o  c l u t t e r  a n d  d i s t r a c t i o n .  
P r e s e n t  s c i e n c e  b u i l d s  o n  t h e  p a s t .  B u t  s c h o l a r l y  p r o d u c t i o n  i n  t h e  h u m a n i t i e s  i s  a  
d e a d  g i a n t  o n  o u r  s h o u l d e r s .  S e c o n d a r y  m a t e r i a l  p r o v o k e s  t e r t i a r y  m a t e r i a l .  M u r r a y  
K r i e g e r ,  w h o  h a s  s p e n t  a  l i f e t i m e  ( o r  m a d e  a  c a r e e r )  o f  c r i t i c i z i n g  c r i t i c s ,  d e d i c a t e s  
a  b o o k  t o  a  c r i t i c  o f  c r i t i c s  o f  c r i t i c s .  O n e  c a n  i m a g i n e  a n  i n f i n i t e  r e g r e s s i o n ,  e a c h  
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stage further removed from the human heart of literature. 
The sensible treatment for such feverish industry is to cool it, but the opposite is 
happening. Since more and more careers depend more and more on publication, more 
and more periodicals and presses have been spawned to suck up the mandated produc-
tion. Finally, just to survey the publishing scene becomes a research project: hence 
the biennial publication by the Modern Language Association of a Directory of Peri-
odicals in language and literature. (There are now over 1100 such periodicals in the 
U.S. and and Canada.) The MLA Directory is in no sense a consumer's guide. No, 
this is a producer's guide, a marketing tool. For the miracle of scholarly production 
is that it defies all the laws of supply and demand. There are no consumers. There 
is no demand for it. Yet the ever-growing supply always finds an outlet. Were Ameri-
can farmers to learn what scholars know, there would never be unsalable agricultural 
surpluses, no matter how depressed the market, how bumper the crop, or how moldy 
the produce. 
No consumers and moldy fruit. If this sounds like rhetorical extremism, consider 
the most prestigious of the 1100-odd scholarly journals, PMLA. Would, or could, anyone 
read anything in this journal - except, of course as part of one's own efforts to pub-
lish in PMLA? I have never met such a person. I have myself dutifully examined PMLA 
for about ten years and found in its tortured minutiae and its neutered prose the 
witness to promotion, tenure, and pay increases but little of humane interest. Attar 
from the Rose indeed! Ah, no doubt some gentle reader will ask by what authority 
I look down my nose at my betters. Well, I have no gracious answer to that. 
But what about the authority of Edmund Wilson? In 1968, toward the end of a 
long life as as all-around_ man of letters, Wilson wrote a series of articles entitled "The 
Fruits of the MLA:' He adjudged those fruits moldy. Of PMLA, he opined that it 
"contains for the most part unreadable articles on literary problems and discoveries 
of very minute or no interest:' Of the MLA project to give us clean texts of American 
authors (itself a commendable design), he could not speak so kindly. He criticized 
the MLA's scientific piety over details, especially those of minute or no literary interest. 
(For example, one editor, says Wilson, "establishes that 'Ihlang-ihlang' is to be hyphenat-
ed ... without any attempt to tell us what 'Ihlang-ihlang' is- a perfume or a face lotion? 
a real product or an invention ... ? and if invention, a parody of what?'') Of course, 
the MLA editors were not exactly chastened or contrite; in their responses, they accused 
Wilson of ... well, what else but errors of detail, together with "infantilism" and "pet-
ulant ill-humor"? That may or may not be rhetorical extremism on their part. The 
point is that the gentle reader will have to decide which authority will judge the schol-
arly material he is too humble to judge for himself. 
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J l e  a g r i c u l t u r a l  
o r  h o w  m o l d y  
n i s m ,  c o n s i d e r  
~ c o u l d ,  a n y o n e  
e f f o r t s  t o  p u b -
a m i n e d  P M L A  
e r e d  p r o s e  t h e  
i n t e r e s t .  A t t a r  
v h a t  a u t h o r i t y  
r  t o  t h a t .  
: l  t h e  e n d  o f  a  
;  e n t i t l e d  " T h e  
o p i n e d  t h a t  i t  
n d  d i s c o v e r i e s  
: s  o f  A m e r i c a n  
.  H e  c r i t i c i z e d  
i t e r a r y  i n t e r e s t .  
o  b e  h y p h e n a t -
> r  a  f a c e  l o t i o n ?  
t ? " )  O f  c o u r s e ,  
s ,  t h e y  a c c u s e d  
i s m "  a n d  " p e t -
h e i r  p a r t .  T h e  
1 d g e  t h e  s c h o l -
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M y  p r o l e p t i c  e a r  d i s c e r n s  a n o t h e r  o b j e c t i o n :  a f t e r  a l l ,  s c h o l a r l y  j o u r n a l s  a r e  n o t  
s u p p o s e d  t o  a p p e a l  t o  g e n e r a l  i n t e r e s t .  T h e s e  a r e  t h e  o r g a n s  w h e r e b y  s p e c i a l i s t s  h a v e  
i n t e r c o u r s e  w i t h  o t h e r  s p e c i a l i s t s .  S p e c i a l i s t  s t u d i e s  i n  l i t e r a t u r e  a r e  a s  v i t a l  t o  t h e  
h u m a n i t i e s  a s ,  s a y ,  a n t  s t u d i e s  a r e  t o  b i o l o g y :  t o  w i t ,  t h e  g r o u n d s  f o r  v a s t  g e n e r a l i z a -
t i o n s  t h a t  c o m p e l  t h e  i n t e r e s t  o f  e v e r y o n e .  A f t e r  a l l ,  t h i n k  o f  s o c i o b i o l o g y ,  w i t h  i t s  
q u a s i - t h e o l o g i c a l  t e n e t s ,  a l l  c o m i n g  o u t  o f  E .  0 .  W i l s o n ' s  s t u d i e s  o f  a n t s .  F u r t h e r -
m o r e ,  i s n ' t  s p e c i a l i z a t i o n  n e c e s s a r y  i f  w e  c h e r i s h  d e p t h  a n d  a b h o r  s u p e r f i c i a l i t y ?  
H m m m !  I f  w h a t  I  h e a r  i s  m o r e  t h a n  a n  a u d i t o r y  h a l l u c i n a t i o n ,  i t  i s  m o r e  e v i d e n c e  
o f  t h e  h u m a n i t i e s '  y e a r n i n g  f o r  t h e  p e c u l i a r  a u t h o r i t y  o f  t h e  s c i e n c e s .  B u t  t h e  a n a l o -
g y  w o n ' t  h o l d ,  f o r  r e a s o n s  a d u m b r a t e d  a b o v e .  I n  t h e  s c i e n c e s ,  t h e r e  i s  a  s t r u c t u r e  ( K u h n ' s  
p a r a d i g m )  a n d  w h a t  b e c o m e s  a  p a r t  o f  t h a t  s t r u c t u r e  i s  d e t e r m i n e d  a l t o g e t h e r  b y  t h e  
o n l y  p e o p l e  w h o  c a n  p o s s i b l y  j u d g e :  t h e  s c i e n t i s t s  t h e m s e l v e s ,  m e m b e r s  o f  t h e  " s c i e n t i f i c  
c o m m u n i t y : '  B u t  i f  t h e  w o r d  h u m a n i t i e s  h a s  a n y  m e a n i n g ,  i t  r e f e r s  t o  m a t t e r s  w h i c h  
e n g a g e  u s  a l l ,  a s  h u m a n s ,  n o t  a s  r o l e s  o r  a b s t r a c t  f u n c t i o n s .  K u h n  a s s u m e s  a s  m u c h  
w h e n  h e  o b s e r v e s  t h a t  "  . . .  t h e r e  a r e  n o  c o m m u n i t i e s  [ o t h e r  t h a n  t h e  s c i e n t i f i c ]  i n  
w h i c h  i n d i v i d u a l  c r e a t i v e  w o r k  i s  s o  e x c l u s i v e l y  a d d r e s s e d  t o  a n d  e v a l u a t e d  b y  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n : '  K u h n ' s  n e x t  r e m a r k  s u g g e s t s  t h a t  h e  k n o w s  n o t h i n g  a b o u t  
t h e  s p e c i a l i s t  e n c l a v e s  i n  t h e  h u m a n i t i e s :  " T h e  m o s t  e s o t e r i c  o f  p o e t s  o r  t h e  m o s t  
a b s t r a c t  o f  t h e o l o g i a n s  i s  f a r  m o r e  c o n c e r n e d  t h a n  t h e  s c i e n t i s t  w i t h  l a y  a p p r o b a -
t i o n . "  C l e a r l y ,  K u h n  h a s  n e v e r  t r i e d  t o  r e a d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  M i l t o n  Q u a r t e r l y .  
A s  f o r  s u p e r f i c i a l i t y ,  w e  a r e  a l l  v u l n e r a b l e  t o  t h a t ,  a l w a y s .  T o  w r i t e  m o r e  a n d  m o r e  
a b o u t  l e s s  a n d  l e s s  f o r  a n  a u d i e n c e  e v e r  m o r e  i n b r e d  - s u c h  a  f o r m u l a  w i l l  h a r d l y  
i n d u c e  p r o f u n d i t y .  M o r e  l i k e l y ,  i t  w i l l  m u f f l e  t h e  B i g  Q u e s t i o n s :  S o  w h a t ?  A n d  w h o  
c a r e s ?  L e t  s c i e n t i s t s  a f f i r m  f a c t s  b e c a u s e  t h e y  a r e  f a c t s .  O u r  i n t e r e s t  i n  l i t e r a t u r e  a n d  
a r t  a n d  p h i l o s o p h y ,  I  s u g g e s t ,  o u g h t  a l w a y s  t o  b e  D a r w i n i a n :  h o w  d o e s  t h i s  w o r k  
h e l p  m e  l i v e ?  H o w  d o e s  t h i s  f a c t  - t h e  h y p h e n  i n  I h l a n g - i h l a n g  o r  t h e  f l a v o r  o f  H o t i  
- m a k e  m e  m o r e  h u m a n ?  
T o  b e  s u r e ,  w e  s h o u l d  n o t  o v e r s i m p l i f y  t h e  a n s w e r s  o r  e x p e c t  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a -
t i o n s .  I  d o  n o t  p r o p o s e  a s  m o d e l  t h e  s t u d e n t  w h o  c o u l d  n o t  s e e  a n y  d o l l a r  b i l l s  i n  
o u r  p o e t r y  b o o k .  W e  c o u l d  l e a r n  t h i s  m u c h  f r o m  b i o l o g y :  t h a t  o u r  t h o u g h t  p r o c e s s e s ,  
l i k e  e n e r g y  c i r c u i t s  i n  a  h e a l t h y  e c o s y s t e m ,  s h o u l d  b e  n e i t h e r  s h o r t  n o r  s i m p l e .  N o  
d o u b t ,  w e  m u s t  l e a r n  a b o u t  H o t i  a n d  m u c h  m o r e  i n  o r d e r  t o  t r a n s l a t e  S o p h o c l e s '  
G r e e k  i n t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  N e c e s s i t y  a n d  F r e e d o m  c o n s p i r e  t o  e x a l t  w h o m  
t h e y  d e s t r o y .  
B u t  a f t e r  a l l  s u c h  d i s c l a i m e r s ,  t h e  B i g  Q u e s t i o n s  r e m a i n ,  i n s i s t e n t ,  u b i q u i t o u s ,  d o w n -
r i g h t  p h y s i o l o g i c a l .  I t  i s  f o l l y  t o  i m a g i n e  t h a t  d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i l l  y i e l d  u n d e r s t a n d -
i n g  a s  a  f i n a l  p r o d u c t ,  a  r e i f i c a t i o n  b e g o t t e n  b y  m a n a g e m e n t  u p o n  t e a m w o r k  a n d  
f 
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available as a gift for the collective abstraction Man. No, understanding is thought 
made visceral; it is a personal effect, an affair of the body, a rapture of the heart, the 
flesh in transport, like orgasm, not like a NASA project, not like the sum of every-
thing that anyone has ever said about anything related to something related to Beowulf 
Yeats's lonely Tower is still the fit symbol, not a NASA gantry formicating [sic] with 
one-eyed specialists. 
In all the verbiage pouring out of humanities departments, is there then nothing 
at all worth reading? Is it all careerism and drudgery? Well, it should be obvious that 
to damn the system is not to damn those who rise above it, and equally obvious that 
those few do not justify the system. For my part, I gratefully acknowledge that my 
own encounters with great literature were mediated by certain great critics. In the 
late 40's and SO's, my blood was stirred by the likes of I. A. Richards, Cleanth Brooks, 
Robert Penn Warren, Rene Wellek, Austin Warren - all rebels within the system. 
Even now, my tired blood is stirred by Hugh Kenner and Helen Vendler, better 
described as intimates of art than as critics. These people, and others, are masters. 
They instruct, humble, and excite. 
But their example does not deflect my argument. The system ought to lead us to 
the best and filter out the rest. It ought to foster understanding as an experience. 
In a word, it ought to teach. But Leviathan has other aims. Modelling itself on the 
sciences and then accommodating itself to the survivalist strategies of thousands of 
ambitious or menaced academicians, it has so bemired us in our published effluent 
that we may justifiably curse Gutenberg and his damned moveable type. 
Were the system merely mistaken or untidy or absurd or wasteful, one might regard 
it - or ignore it - with humor. Were it merely the expression of generalized medi-
ocrity, that would be nothing against it; mediocrity, as statistical concept, necessarily 
includes most of us. But Leviathan is an immediate and abiding threat. The drive 
toward specialist coteries, urged and indeed made imperative by the pressure to pub-
lish, amounts to an assault on the fellowship or sense of intellectual community that 
should animate relations among teachers. We have here a case of skewed incentives: 
a college, in its misguided pursuit of quality, motivates its teachers to direct their best 
energies away from college affairs. Hence the real working colleagues of a Miltonist, 
say, are not the rhetoric specialist in the next office or the professional feminist down 
the corridor but the cloistered virtuosi who publish in the Milton Quarterly. 
That hypothetical example may seem to exaggerate conditions on the local scene. 
Maybe so, maybe no. Nonetheless, the principle there crudely exemplified is palpably 
at work on this campus. For a real-life example, consider the colloquia sponsored by 
the Humanities Division and by individual departments therein. These ought to be 
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v i t a l  e v e n t s  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e r e  o u g h t  t o  b e  s u b s t a n t i a l  i n c e n t i v e s  i m p e l -
l i n g  t e a c h e r s  t o  s p e a k  t o  a n d  l i s t e n  t o  t h e i r  c o - w o r k e r s .  T h e  c o l l e g e  o u g h t  t o  i n s i s t  
t h a t  s u c h  a c t i v i t y  b e  e v e r y  t e a c h e r ' s  d u t y  ( a n d  d e s i r e  a s  w e l l ) .  S t a t u s ,  p r o m o t i o n ,  s a l a -
r y ,  t e n u r e  - t h e s e  o u g h t  t o  f u e l  t h e  c o l l o q u i a  a s  n o w  t h e y  f u e l  t h e  c e n t r i f u g a l  e f f o r t s  
o f  f a c u l t y  m e m b e r s .  B u t  t h e  r e a l i t y  i s  s o m e t h i n g  e l s e .  T h e  c o l l o q u i a  a r e  n e v e r  s e l l - o u t  
a f f a i r s .  T h e r e  i s  a  c o r e  o f  r e g u l a r  a u d i t o r s  - a  s c a n t  d o z e n  - w h o  s e e m  f a s c i n a t e d  
b y  i d e a s  a t  w o r k  i n  l i v i n g  b o d i e s .  T h e n  t h e r e  a r e  a  f e w  p e o p l e  w h o  c o m e ,  I  p r e s u m e ,  
a s  a  c o u r t e s y  t o  a  p a r t i c u l a r  s p e a k e r  o r  m a y b e  b e c a u s e  o f  t h e i r  s p e c i a l i s t ' s  p a s s i o n  
f o r  t h e  t o p i c .  I n  a n y  c a s e ,  t h e y  w i l l  n e v e r  m a t e r i a l i z e  a t  a n o t h e r  s e s s i o n .  A s  f o r  t h e  
t a l k s  t h e m s e l v e s :  s o m e  a r e  a t t e m p t s  t o  e n g a g e  f e l l o w  t e a c h e r s  i n  a  p r o b l e m  o f  c o m -
m o n  c o n c e d r n .  B u t  s o m e ,  I  v e n t u r e  t o  s a y ,  a r e  n o t  a d d r e s s e s ,  o r  s p o k e n  e s s a y s ,  a t  
a l l .  T h e y  a r e  r e p o r t s  f r o m  t h e  h e i g h t s ,  h e l i o g r a p h i c  s i g n a l s  f r o m  s o m e o n e  u p  t h e r e  
r e s e a r c h i n g .  T h e  r e a l  b u s i n e s s  o f  t h e  s p e a k e r  i s  c o n d u c t e d  u p  t h e r e ,  a m o n g  f e l l o w  
s p e c i a l i s t s .  O r  s o  I  i n t u i t .  
M y  i m p r e s s i o n s  m a y  b e  w r o n g ,  o f  c o u r s e ,  b u t  I  c a n  a f f i r m  w i t h o u t  f e a r  o f  c o n t r a d i c -
t i o n  t h a t  n o n e  o f  t h e  t a l k s ,  h o w e v e r  e n g a g i n g ,  h a d  o r  i s  l i k e l y  t o  h a v e  a n y  c o n s e -
q u e n c e s .  E a c h  t a l k  ( y e s ,  m y  o w n  i n c l u d e d )  i s  a  p e r f o r m a n c e ,  s e l f - c o n t a i n e d ,  w i t h  a  
b e g i n n i n g ,  a  m i d d l e ,  a n d  a n  e n d  - a  d e a d  e n d .  N o  s e q u e l .  N o  t a l k  r e p r e s e n t s  a n  
i n s t a l l m e n t  i n  a  c o n t i n u i n g  d i a l o g u e .  N o  t a l k  i s  a  r e p l y  t o  o r  a d d i t i o n  t o  a n y  o t h e r .  
I  s a y  t h i s  w i t h  s a d n e s s  a n d  s y m p a t h y ,  f o r  w e  a r e  a l l  p r e d i s p o s e d  b y  p o w e r f u l  a c a d e m i c  
m o r e s  w h i c h  i n h i b i t  a n y  s u s t a i n e d  i n t e l l e c t u a l  t r a f f i c  a m o n g  p e o p l e  w h o ,  a s  t h e  w i s e  
s a y i n g  h a s  i t ,  a r e  h e l d  t o g e t h e r  b y  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  p a r k i n g  p r o b l e m .  
S o m e t h i n g  o f  t h e  s o r t  m a y  a l s o  b e  s a i d  o f  T h e  G r a n d  V a l l e y  R e v i e w .  I t  m a y  b e  a  
b r e a c h  o f  d e c o r u m  t o  p r e d i c t ,  i n  t h e  p a g e s  o f  T h e  R e v i e w ,  t h a t  a c a d e m i c  c u s t o m  w i l l  
u n d o  t h i s  j o u r n a l .  H e r e  a g a i n  w e  h a v e  a n  i n s t r u m e n t  t h a t  o u g h t  t o  b e  v i t a l  t o  t h e  
l i f e  o f  t h e  c o l l e g e ,  y e t  t h e r e  i s  n e i t h e r  i n c e n t i v e  n o r  t r a d i t i o n  t o  f u n n e l  t o  i t s  p a g e s  
t h e  b e s t  e f f o r t s  o f  t h e  f a c u l t y .  T h e r e  a r e  n o  s c r e w s  p r e s s u r i n g  u s  t o  w r i t e  t o  o n e  a n o t h e r  
a b o u t  t h i n g s  t h a t  m a t t e r  t o  o u r  c o m m o n  p r o f e s s i o n :  t e a c h i n g .  T h u s  i t  i s  t h a t  m a n y  
w h o  r e a d  t h i s  p o l e m i c  w i l l  f i n d  i t  i l l  c o n s i d e r e d ;  y e t  n o  o n e ,  I  a m  w i l l i n g  t o  b e t ,  w i l l  
f e e l  c o n s t r a i n e d  t o  c o r r e c t  m y  m i s r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  i l l o g i c a l i t i e s .  
T h e r e  a r e  o t h e r  c a s u a l t i e s  o f  L e v i a t h a n :  t h e  s t u d e n t s .  F o r  s t u d e n t s  s e n s e ,  i n  s o m e  
r e g i o n  o f  t h e i r  p s y c h e ,  t h a t  t h e  t a l k  a b o u t  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i s  m a i n l y  f r a u d .  T h e y  
k n o w  t h a t  t h e  o f f i c i a l  c u r r i c u l u m  r e c o m m e n d s  n o t  o n l y  a  b r o a d  r a n g e  o f  s u b j e c t s  
b u t  a l s o  u r g e s  a  c o r r e s p o n d i n g  p a s s i o n  f o r  t h e  h u m a n e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h o s e  s u b -
j e c t s .  D a r w i n ,  F r e u d ,  S o p h o c l e s ,  B a c h ,  M i c h e l a n g e l o  - o u r  w h o l e  c u l t u r a l  i n h e r i t a n c e  
m a k e s  o u r  l i v e s  v i v i d  a n d  i n t e n s e .  T h e  g r e a t  o p e n  t h e  e y e s  o f  o u r  e y e s ,  e t  c e t e r a .  T o  
b e  d e a f  a n d  b l i n d  t o  t h e m  i s  t o  b e  d e a f  a n d  b l i n d ,  b y  s e l f - m u t i l a t i o n ,  e t  c e t e r a ,  e t  c e t e r a .  
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So says the ceremonial curriculum. The hidden curriculum - hidden from no one 
- conveys quite another message. It tells students that humanities teachers are tech-
nicians and job holders, like professors of marketing and tourist management but 
not nearly so candid. Well may the Institutional Plan speak of "teaching ... actively 
modelling the life of the mind:' Well may it talk about "the search for meaning" and 
the "campus ambience that supports a genuine sense of intellectual community:' Until 
the Plan sponsors incentives and instruments to promote this "active modelling" and 
this "campus ambience;' we may justly regard such flourishes with a cold and cynical 
eye. The humane concerns at times histrionically modelled in the classroom will remain 
"merely academic:' (Oh, the wisdom in that cliche!) These concerns find little expres-
sion in academic life outside the sternly allotted 50-minute hour - not in faculty 
colloquia, not in intramural publications, not in that impalpable but determinative 
thing called campus ambience. (One wonders what kind of models students might 
find in the scholarly literature if, by perverse chance, they should look there.) A col-
lege, freshmen soon learn, is not a community, intellectual or otherwise, but only 
an organization. 
The difference between a community of intellectuals and an organization may be 
observed in the process that gave us the General Education Program. This curricular 
matter was treated as an organizational problem and solved by committees. That is, 
an object of eternal contemplation for teachers - the very definition of education 
by reference to its content - was disposed of at the periphery of college activity. In 
no case did anyone treat this matter with the high seriousness devoted, let's say, to 
the double negative in Wordsworth or, for that matter, to any other so-called profes-
sional undertaking. Study and reflection resulting in a considered statement, in an 
essay of publishable quality addressed to colleagues and dealing with a topic of vital, 
inexhaustible interest to any educator - that is simply unimaginable within the organi-
zation. That, academic tradition tells us, is not part of a professor's profession (unless 
he is a specialist in curriculum, heaven help us). To be sure, some people have given 
deep thought to general education but no one tried to persuade or discuss at a level 
commensurate with those much vaunted scholarly norms. 
The blame for all this should be spread around, no doubt, but at least some of 
the onus lies with the scientific research model that formed the multiversities and 
which, now, Grand Valley is trying to imitate. Generally, imitation represents a fail-
ure of imagination, and in this case the imitation is not practical either. If we want 
the "intellectual community" celebrated in the Institutional Plan (surely a practical 
document), we'll have to bend our efforts in that direction. That means, I think, we 
must talk to one another, not casually, not in the desultory idiom of committees, 
but intensely, 
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b u t  i n t e n s e l y ,  a s  t h o u g h  o u r  l i v e l i h o o d  d e p e n d e d  o n  s u c h  t a l k  i n s t e a d  o f  o n  p u b l i c a -
t i o n .  E v e r y t h i n g  i n  t h i s  w o r l d  i s  i n  s h o r t  s u p p l y ,  i n c l u d i n g  o u r  e n e r g y  a n d  p o w e r s  
o f  c o n c e n t r a t i o n  - a n d  t h o s e  r e s o u r c e s  w e  m i g h t  o t h e r w i s e  d r o p  i n t o  t h e  v a s t  a n d  
w a t e r y  w a s t e s  o f  t h e  s c h o l a r s h i p  i n d u s t r y ,  w i t h o u t  n o t i c e a b l e  e f f e c t ,  w e  w o u l d  d o  w e l l  
t o  a p p l y  h e r e  a t  h o m e .  I  h a v e  s u g g e s t e d  s o m e  t a n g i b l e  u s e s  f o r  o u r  m e n t a l  e n e r g i e s :  
f a c u l t y  c o l l o q u i a ,  a n  i n t r a m u r a l  j o u r n a l ,  c o m m i t t e e  w o r k  t h a t  h o n o r s  s c h o l a r l y  n o r m s .  
A  l i t t l e  i m a g i n a t i o n  m i g h t  c o n j u r e  u p  o t h e r  d e v i c e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  G e n e r a l  E d u -
c a t i o n  P r o g r a m  p r o m i s e s  m a n y  s e c t i o n s  o f  c e r t a i n  c o u r s e s ,  s e m e s t e r  a f t e r  s e m e s t e r .  
T h a t  m e a n s  t h a t  c e r t a i n  t o p i c s  w i l l  b e  o f  c o m m o n  c o n c e r n  t o  q u i t e  a  n u m b e r  o f  p e o -
p l e .  W h y  n o t  p r o d u c e ,  f o r  e a c h  c o u r s e ,  a  c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s  b y  v a r i o u s  h a n d s ?  N o t  
i s o l a t e d  s t a t e m e n t s  b u t  i n v e s t m e n t s  i n  a  c o n t i n u i n g  d i a l o g u e .  T h e s e  c o l l e c t i o n s  m i g h t  
b e  k e p t  o n  r e s e r v e  i n  t h e  l i b r a r y ,  w h e r e  s t u d e n t s  c o u l d  s e e  e v i d e n c e  o f  " i n t e l l e c t u a l  
c o m m u n i t y ? '  M o r e o v e r ,  l e t  t h o s e  e x p r e s s i o n s  s e r v e  a s  t h e  b a s e s  f o r  f a c u l t y  e v a l u a t i o n .  
W e  n e e d  n o t  a l w a y s  d e f e r  t o  t h e  e d i t o r s  i n  j u d g i n g  t h e  q u a l i t i e s  o f  m i n d  o f  o u r  c o l -
l e a g u e s .  
A c t i v i t i e s  o f  t h i s  s o r t  s h o u l d ,  I  h o p e ,  a p p e a s e  t h e  p r a c t i c a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  t e n -
d e n c i e s  a m o n g  u s .  B u t  t h e r e  r e m a i n s  a n o t h e r  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n .  W h a t  i s  m o r e  
p r a c t i c a l  t h a n  h i g h - m i n d e d  p l e a s u r e ?  H u m a n e  s t u d i e s  a r e  n o t  j u s t  p r o f e s s i o n s .  L a y  
p e o p l e  s t u d y  t h e  a r t s  a n d  l i t e r a t u r e  a n d  p h i l o s o p h y  f o r  p l e a s u r e ,  t h a t  i s  t o  s a y  f o r  
p u r p o s e s  o f  s e l f - r e a l i z a t i o n .  W h y  s h o u l d  t h e  p r o f e s s i o n a l s  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h e y  
a r e  a t  e n m i t y  w i t h  j o y ?  B r o w n i n g ' s  G r a m m a r i a n  i s  n o t  a  f i t  r o l e  m o d e l ;  h e ' s  a n  i m a g e  
p r o b l e m .  S o  t o o  t h e  s c h o l a r l y  j o u r n a l s .  
